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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA MINI. PÁG.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
20 mayo 1920 Dispone que desde la próxima re
vista de junio perciban los suel
dos que se detallan los jefes, ofi
ciales y asimilados de los distin
tos cuerpos de Ejército y Arma
da
28 abril Señalando el contingente con que
han de contribuir los apostade
ros >
11 junio « Crea la comisión que ha de estu
diar y proponer las modificacio
nes que deban introducirse en
las leyes que regulan la reorga
nización de los Tribunales de
Marina y en la de Enjuiciamiento
militar del ramo
23 » » Confirma lo dispuesto en la de 20




29 marzo » Concede suplementos de crédito
por valor de 94.334,95 pesetas al
presupuesto del Ministerio de
Marina
29 abril Aprueba presupuestos generales







DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
23 abril » Abre información pública sobre el
anteproyecto de abastecimiento
de agua a la Base naval de Car
tagena 112 645
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
23 abril • Faculta al Colegio de Ntra. Sra. del
Carmen instituido a favor de los
huérfanos de generales, jefes y
oficiales de los cuerpos de la Ar
mada, para dar con carácter ofi
cial las enseñanzas fundamenta
les de Náutica y para que por la
Secretaría de dicho Colegio se
expidan los certificados de Alum
nos de Náutica y de .Máquina, ne
cesario para inscribirse en las








MINISTERIO DE LA GUERRA
Modifica R. O. de9 de julio de 1918
referento a Aeronáutica militar
Aprueba las tarifas señalando los
Precios que han de cargarse a
los parques y dependencias por
las diferentes piezas sueltas para
las armas que expresa
Resuelve que el personal depen
diente del Ministerio de Marina,
así como el perteneciente a las
clases pasivas del Ejército y la
Armada y sus familias, pueden
surtirse de artículos de subsis
tencias en los depósitos de víve
res en los Cuerpos que expresa
Modifica en la forma que se publi
ca el artículo 215 de la vigente
Ley de Reclutamiento y Reem
plazo del Ejército
Dispone queden relevadas las Au
toridades militares de dar noticia
a este Ministerio del fallecimien
to de jefes y oficiales
3, Dispone que por las Autoridades
militares no se de curso a las
instancias de aquellos que carez







censo o ventajas en la Orden de
San Hermenegildo
31 marzo 1920 Modifica el artículo 2.° del R. D. de
4 de junio de 1915 sobre vestua
rio de los maestres
9 Ley relativa al pase a la situación
de reserva en el Ejército o la Ar
mada con el empleo de general
de brigada, contralmirante o asi
milado, honorario, de los capita
nes de navío, coroneles' asimi
lados que cuenten cuarenta y dos








» Dispone se abra una información
pública para que en el plazo
máximo de quince dias informen
los departamentos oficiales y en
tidades quo expresa acerca de
las tarifas de,la Compañía Tras
atlántica. 11 63
MINISTERIO DE ABASTECIMIENTOS
30 abril • Relativa a las gratificaciones que
han de percibir por los trabajos
extraordinarios que realicen los
funcionarios técnico-administra
tivos y facultativos que presten
sus servicios como agregados a





Aprueba estatutos de la Caja Cen
tral de Crédito Marítimo 9 45
Sobre construcción de tres caño
neros 19 109
Autoriza al señor Ministro del ramo
para que presente a las Cortes
un proyecto de ley. 30 172
LEYES
12 ' » • Rectificando antigüedad a varios
capitanes de Infantería de Marina 46 259
4 marzo » Crea una Comisión encargada de
la ordenación y clasificación de
las reclamaciones presentadas a
este Ministerio ¡Jur daños causa
dos a los intereses españ.oles por
actos de los beligerantes durante
la última guerra. 55 309
31 » • Fija fuerzas navales para el pre
sente año de 1920 76 441
.12 Nbre.1919 Aprueba reglamento de construc
ción de los buques de pasaje..... 88 505
29 marzo 1920 "Aprueba reglamento de guarda
pescas jurados para la provincia
marítima de Huelva 89 513
15 abril ) Amplía en el sentido que indica el
articulo 2." del R. D. de 29 agosto
de 1919 90 521
8 mayo ) Hace extensivos a los Contralmi
rantes y asimilados en situación
de reserva con .arreglo a la ley
de 7 de enero de 1908, los benefi
cios que establece la base 8.a, pá
rrafo a) b) y c) de la ley de 29 de
junio de 1918 y R. D. de 1.° de ju
lio del mismo año
• Reforma la organización y proce
dimientos de los Tri bu7nales de
Marina y de la ley Penal de la
Marina Mercante.
15 ) • Sobre bonificación al personal de
submarinos . . . .
• Modifica R. D. de 27 de marzo de
1918 referente a clases subalter
- nas.







1V DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
mento del cuerpo de maquinistas
_ de la Armada
1.0 junio » Referente al establecimiento en




20 Dbre. 1919 Tarifa por auxilio de dique en
Cartagena a particulares.
31 » » Dispone sea creado el Negociado
de «Aviación naval»
5 enero 1920 Da a conocer los distintos pabello
nes de Islandia •
9 » .» Dispone se aumente la plantilla de
marineros para las - Comandan
cias de Marina y Ayudantías de
distrito.
3 ) Dispone se emplee carbón español
en los Arsenales
» » Dispone que deben figurar en la
inscripción marítima los alum
nos de aprendices maquinistas
2 » » Aprueba plan de servicios eléctri
cos del Arsenal 'de Cartagena..-
2 ) » Sobre curso de instancias a Minis
terios ajenos al de Marina.
16 » Señala fecha como origen de plazo
transcurrido el cual pasarán a la
Segunda situación del servicio
activo los marineros e inscriptos
disponibles.
16 » » Sobre nombramiento de personal
subalterno para la Base naval-de
la Graña
21- » », . Sobre nombramiento de un con
destable para destino de guar
dalmacen
18 » » Resuelve consulta pará'las dificul
tades que so presentan para pro
veer de cartillas navales a los in
dividuos que expresa
9 » » Sobre alojamiento dentro del Ar
senal del Habilitado 'del mismo
16 » » Sobre traslado de una caseta de
amarre
9 » » Sobre instalación de Estaciones
radiotelegráficas en varios bu
ques
15 » » Dispone se dote a los buques de
cristales de respeto
21 » » Dispone que el tercer jefe de la
Escuela Naval Militar desem.pe
_
ñe el cargo de profesor de Hidro
grafía y.geodesia
17 » » Sobre autoridad que debe expedir
las licencias de uso de armas en
._
Madrid al personal de Marina en
activo y retirados con sueldo
16 » » Dispone constitución cle una junta
para instalar radiogoniónaetros.
26 » » Dispone se aumente la Comisión




» » Sobre aumento de dotación en la
Estación de submarinos de Car
tagena
20 enero 1920 Dispone se asigne al ramo de In
genieros del Arsenal de la Carra
ca una embarcación
I. Modifica plantilla de maestres de
Artillería
23 » » Amplía crédito para material de
enseñanza con destino a la escue
la de marinería
31 » » Dispone queden suprimidas .las
especialidades que ,expresa
31 » » Relativa a modo de corregir defi
ciencias en la artillería del «Es
paña» y «Alfonso XIIb
5 Fbro. » Dispone quién ha de desempeñarel











































General y Jefe de estudios de_las
escuelas establecidas en la di vi
sión de instrucción... • 31 179
5 Fbro. 1920 Sobre saludos que los alumnos de
ben hacer a los bi•igadiere s y
subbrigadieres
Recuerda a las autoridades de Ma
rina la obligación (ido tiene ri.d¿
recoger a su caducidad las e arte
ras militares de identidad y dic
ta reglas para la expedición de
las mismas 33 191
11 » » Sobre concentración de reclutas 34 194
11 » • Dispone sea aumentada la dotación
del acorazado 37 211-
11 • Sobre la duración de las prendas
del vestuario 37 211
12 ▪ Reitera R. O. de 21 enero sobre
ompleo en los buques de la grasa
Unciti 40 226
18 » » Noticia que el territorio conocido
por el (Este alemán-africano»
sea llamado %Territorio de Tan
ganika»
• Adiciona el artículo 5•0 del Regla
mento de fondos económicos de
los Arsenales
31 180—
18 » • Aprueba plantilla para la Estación
radiotelegráfica de la Ciudad Li
neal.
30 Nbre. 1919 Aprueba reglamento de cables de
acero
22 Fbro. 1920 Sobre estampación de conceptos
en los informes reservados
25 » .-» Limita a dos años la permanencia
de los oficiales subalternos en la
Compañía de ordenanzas
29 •-> • Devuelve a los Comandantes gene
rales de los apostaderos la facul
tad de resolver instancias de
continuación y reenganches de
sargentos 53 303
12 marzo » Dicta reglas para concursar pla
zas para el ingr'eso en la escala
de reserva Auxiliar de las del
Cuerpo General de la Armada 61 350
Sobre recompensas al personal de
las clases subalternas con gra
duación o asimilación de oficial 61 354
16 » • Modifica el articulo 55 del regla
mento de la E. N 11 66 383
15 » • Dispone se ajusten las conceptua
ciones de los informes reserva
dos -de los obreros torpedistas
electricistas a lo prevenido para
la de los contramaestres 67 387
16 » Dispone la publicación de una
_R. O. referente a licencias para
navegar a los inscriptos que ten
gan q Lie incorporarse en filas 67 187
15 » • Dispone quede modificada en la
forma que expresa la R. O. de 1
de julio de 1904 68 _ 391
• Noticia quede restablecido el salu
do en la plaza de Tánger 68 393
• Dispone no procede hacer extensi
vo lo dispuesto en la i. O. de 19
de septiembre de '1919 a lo.s co
mandantes de los torpederos
afectos a la Escueta Naval Mili
tar 0 71 406
31. » • Sobre condiciones reglamentarias
para el ascenso de los maquinis
tas oficiales de 1•4 y 2.a clase 77 449
30 » z, Sobre el zapato blanco reglamen
tario en los aspirantes de Mari
na. .. 77 451.
10 abril Noticia la bandera provisional de
territorio de Memel 83 483
4 Aprueba programas de Física
Química que estudian los aluir"











DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
15 abril 1920 Sobre ascenso de los maestres
procedentes de cabos de mar del
nuevo reglamento
18 » » Noticia la derogación de las reglas
dictadas por el gobierno de No
ruega que habían de observar
los navíos que llegaren a las
aguas jurisdiccionales
23 » » Sobre atribuciones de los jefes de
las Bases navales
20 » » .Aprueba reglamento porque han
de regirse las juntas locales pa
ra abastecimiento de aguas a las
Bases Navales
31 marzo » Aprueba reglamento para obtener
marineros electricistas
31 • Referente al personal hidrógrafo
que cursa otras epecialidades...31 » » Sobre compensación al personal
electricista para cubrir la planti
lla de radiotelegrafistas26 abril » Dispone que hasta que no cuenten
18 .años -los educandos de corne
tas y tambores no puedan ingre
•
sar como soldados
30 » » Sobre el mandomilitar de las mú
sicas de los Regimientos de In
fantería de Marina.
6 mayo » Traslada R. O. de Guerra referen
te a adquisición de artículos de
subsistencias a las clases pasivasde la Armada 106 6121.0 » Dispone se rindan por los buques
tres copias de las cuentas de fon
dos económicos 107 6199 » » Dispone los maestres de artillería
que pueden cubrir vacantes de
11 »
segundos condestables 109 630Resuelve consulta referente a los
In,spectores de Abastecimientos. 109 630-11•» » Autoriza al personal de los cuer
pos de la Armada que tengan hi
- jos o hermanos que se presenten
en las Academias militares para
que puedan acompañarlos....... 110 637• 12 » » Sobre aspirantes a cabos de las
compañías de guardias de arse
nales 112 64712 » » Sobre admisión de voluntarios... 112 ‘64812 » • Dispone-sean sustituidas las actua
les hombreras de la guerrera y
capote de los suboficiales por lade los maestros armeros 112 64812 » » Relativa a anticipos de pagas de
los jefes y oficiales 113 65419 » » Interesa remitan los batallonesrelaciones de prendas de masitaadquiridas de enero a diciembre. 113 65421 » ». Dispone quede en todo su vigor lo
prevenido en los arts. 19 y 21 delas instrucciones para el cumpli
. miento del R. D. de 29 de juliode 1917 sobre funciones de losabanderados y subayudantes.... 117 67321 » » Dispone sea de aplicación a los su
boficiales y sargentos cuanto pre- viene la R. O. de 3 de agosto de
1919 1137 .67420 » • Dispone que las estaciones torpedistas realicen las prácticas en
la forma que expresa 11 67926
,
» » Noticia haber sido desarmada lafortaleza de San Marcelo en Bahía (Brasil) .. 121 70328 » » Hace extensiva a Infantería de
Marina la R. O. de Guerra de 31
de agosto de 1917 124 71420 mayo » Hace extensiva R. O. de 30 de mar
zo a los Ts. dé N. que estudianinstalación de Escuela de Aviación 125 7234 junio Dispone la cantidad de fondo eco













30 mayo » Dispone la forma en que ha de
efectuarse el curso práctico para
aprendices torpedistas - electri
cistas
2 junio » Crea la inspección del tiro naval..
6 » » Referente a nombramiento de con
tramaestres mayores para los
destinos de arsenales 129 754
3 » » Sobre asistencia a los actos de Cor
te de los jefes, oficiales y asimi
dos en situación de reserva 130 762
» » Sobre reclamaciones de vestuario 131 767
» Dispone que en los actos que el
personal civil vista de frac, el de
Infantería de Marina use levita
sin charreteras ni ceñidos 131 765
6 » » Dinone que el precio máximo de
las prendas mayores sea doble
del hasta hoy reglamentario.... 131 768
11 junio » Dispone la constitución de una
junta
11 » » Dispone que a los aprendices ter
pedistas que pierdan un curso
por segunda vez se les concefla
el ingreso como operarios de má
quinas. 1 135 793
11 » » Dispone las prendas que han de
constituir los . equipos de los
aprendices maquinistas 135 794
15 » » Referente al personal que desem
barque o- transborde y puedatrasladarse a su domicilio si lo
desea
, 136 797
4 » » Autoriza a la compañía naviera
«Sota y Aznar» para que la ofi
cialidad de sus buques use en su








31 Dbre. 1919 Sobre forma de exámenes de oposición para alumnos de Ingenie
ros
Referente a provisión de destinos
de profesores de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas
• Aprueba reglamento y programas
-para el régimen y gobierno de
los Tribunales de exámenes de
Ingenieros de la Armada...•
• Autoriza:al director de la „keade
mia de Ingenieros y Maquinistas





YJAVEGACION Y PESCA MARITIMA
29 Dbre. 1919 Sobre derechos que han de satisfa
cer desde 1.° de marzo los vapo
res que naveguen por el Canal de
Suez
5 enero 1920 Aclara R. O. sobre prohibición de
ir al extranjero buques de menos
de veinte toneladas
7 • Reiterando lo ordenado respecto a
noticia diaria del movimiento de
buques
• Concede subvenciones a varios Pósitos Iescadores
Concede subvención a un Pósito
Pescador
» Anula un nombramiento de ma
quinista naval
• Determina el personal que ha demandar las dragas y gánguilesde vapor de más de 40 caballosnominales
Dispone- la forma en que se hande hacer los exámenes para fo
goneros habilitados



















VI DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA NÚM. PÁG.
pescador 29 170
431 enero 1020 Resuelva moción referente a em
barque de fogoneros habilitados. 34 195
=24 » » Aprueba reglamento de la Caja
central de Crédito Marítimo 43 240
15 marzo » Señala distintivo a un yate 68 396
29 » » Referente a la pesca con «Sabale
ra - en el rio Guadalete 78 459
Referente a la pesca con luz sobre
el agua . 78 459
29 » ) Aprueba reglamento para uso de
«Encesa» y de dia en el distrito
de la Selva 88 484
24 abril » Dicta reglas para la persecución
de espadartes y negros en Tarifa. 102 591
» Sobre nombramiento de Delega
dos-Representantes de la confe
rencia de los Marinos 105 607
31 » » Nombra Juntas de pesca de Pon
tevedra 124 715
31 mayo » Sobre instalación de oficinas para
la Caja Central de Crédito Marí
timo
31 3, » . Regula observaciones de que trata
el reglamento de practicajes
31 •» » Modifica el reglamento de Pósitos
Pescadores
.
D junio » Dicta reglas para la hipoteca de
embarcaciones que han de que
dar afectas a la garantía de prés
tamos efectuados por la Caja
Central de Crédito Marítimo.: ..
15 junio » Modifica R. O. sobre sustitución






10 enero • Dispone la forma en que ha de dis
tribuirse el personal del cuerpo
de Practicantes
16 » » Concede crédito para impresión
del reglamento y programa para
ingreso en el cuerpo de Sanidad.
16 » » Sobre la cimentación del nuevo
edificio para Ministerio..
30 • Modifica varios artículos del regla
mento del cuerpo de Practican
tes
31 • Dispone presten servicio de guar
dias en los hospitales los médi
cos primeros
7 abril • Dispone se haga extensiva a la
Armada la R. O. de Guerra sobre
inclusión y exclusión de medica
mentos en el petitorio de hospi
tales
14 » • Aprueba reglamento y programa
para la enseñanza de los labora
torios de Bacteriología
4 • Dispone la fecha con que deben
, empezar los cursos de Bacterio
logía en los hospitales de los
apostaderos
17 junio » Concede autorización para que las
alumnas enfermeras que siguen
sus estudios en Cartagena pue
dan hacer sus prácticas regla
mentarias en el hospital de Ma
rina de aquel apostadero.
SERVICIOS- AUXILIARES
























tuir el ladrillo cerámico por el
ladrillo recocho para las obras
del nuevo Ministerio 13 74
» Declara comprendido el delito de
deserción mercante en el R. D. de
indulto último 29 170
,
Designa las.categorías del perso
nal del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas que deben embarcar 54 307
» Dispone no procede aumentar la
dotación del cañonero «Doña Ma
ria de Molina» en un escribiente 71 407
» Sobre ingreso en la Asociación de
socorros mutos de los Cuerpos
de la Armada 79 464
» Dispone que las cesiones de las
invalidaciones de notas desfavo
, rabies se cuenten desde la fecha
en que los interesados la solici
ten siempre que tengan las con
diciones reglamentarias cumpli
das 87 504
» Crea un círculo militar del solda
do de mar y tierra. 129
757
» Dispone que los huérfanos con de
recho a ingreso en el colegio de
Ntra. Sra. del Carmen viajen por
cuenta del Estado 142 . 832
INTENDENCIA GENERAL
11enero » Sobre revestimiento de los tabu
des del ramal de 'vía férrea al
19 » » Concede subvención al Real Club 1285 iPolígono de Torregordade Santa Cruz de la Palma
1.° mayo 1. Sobre variación de lás asignacio
nes de mando y embarco en los
haberes del personal de los apos
taderos y aumento de las consig
naciones para material de ofici
nas
27 » 5 Sobre aumento de sueldo y racio
nes a la marinería
7 junio » Sobre premios de tiro para las representaciones del tiro nacional
en Madrid y Cádiz
12 » .. , Declara extensivo a los despense
ros de los arsenales que tengan
sueldo fijo lo dispuesto sobre re
tiros de cocineros de equipaje...
15 » » Sobre la incompatibilidad de la
indemnización de embarco con la
gratificación de profesorado....
15 » » Señala precio contradictorio de
3,50 pts. por metro cúbico de te
rraplenado y apisonado de las
obras del nuevo Ministerio.....
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
1.0 marzo » Asigna cargas a cañones
11 junio » Dicta reglas para efectuar reglas
.balísticas reglamentarias por la
junta facultativa de Artillería
17 » Dispone la creación de un Centro
que se denominará «Négociado








» Sobre exámenes para ingreso en
el Cuerpo Jurídico, , ,
101 584
119 692
132 778
136 80.0
139 816
141 825
60 347
136 798
138 812
100 589
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